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Osnova 
210 mm 
  
 Projekt NUŠL 
 Audit NUŠL  
• Východiska 
• Příklady 
• Výstupy  
 DRAMBORA 
• Nástroj a metodologie 
• Výhody a nevýhody 
 
 
 
Projekt NUŠL 
  
 Národní úložiště šedé literatury 
 Projekt „Digitální knihovna pro šedou 
literaturu – funkční model a pilotní 
realizace“ (2008 – 2011) 
 Podporován Ministerstvem kultury 
ČR 
 Řešitelé NTK a VŠE v Praze 
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    Centrální rozhraní NUŠL 
www.nusl.cz  
210 mm 
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Proč? 
210 mm 
  
 Záruka pro partnery 
 Definování záměrů 
 Řízení repozitáře  
 Potřeba metodologie 
 Podklady pro management 
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Kdy? 
210 mm 
  
 Při pilotní implementaci 
 2009 - repozitář instalován s 
testovacími daty 
 2010 – repozitář již otestován v 
rutiním  provozu 
 Opakování auditu 
 
Nástroj a metodologie 
210 mm 
  
 DRAMBORA = Digital Repository 
Audit Method Based on Risk 
Assessment 
 Of-line / On-line 
http://www.repositoryaudit.eu/  
 Digital Curation Centre (DCC)  
DigitalPreservationEurope (DPE) 
 
 
 
Nástroj DRAMBORA 
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Východiska 
210 mm 
  
 On-line verze 
• Externí odkazy 
• Připojené soubory 
• Provázanost  
 Anglický jazyk 
 Inkrementální metoda 
 Externí konzultant 
 
 
Přípravná fáze 
210 mm 
  
 Sběr dat  
• dokumenty, standardy, popisy, 
procedury, personální obsazení, 
materiální vybavení, rozpočtové 
informace apod. 
  
Následují příklady jednotlivých částí 
auditu, které jsou často zkráceny pro 
účely prezentace. 
 
 
Mandát a vybavení 
210 mm 
  
NTK status: To build national repository of grey 
literature and to make the information and 
findings contained in the repository 
accessible for NTK users using modern 
information technology. 
http://www.techlib.cz/default/files/download/id/1
747/dodatek-c-1-k-zl-ntkpdf.pdf 
Repository Hardware  
Hardware used to run the repository 
software and database - SUN SUNXFIRE 
4500 server, OS SOLARIS 10 
 
Funkční třídy 
210 mm 
  
Supporting Functions: 
Legal & Regulatory Legitimacy 
Functions and characteristics corresponding to 
legislative, regulatory or common 
law rights and responsibilities of the repository. 
Operational Functions: 
Acquisition & Ingest 
Functions and characteristics corresponding to 
the repository's negotiation, submission, 
receipt and ingestion of data from creators 
and suppliers. 
 
Personál 
210 mm 
  
Position: Manager 
Unique Staff ID: 1 
Telephone: +420232002485 
Staff Email: petra.pejsova@techlib.cz 
Address: NTK, Technicka 6/2710, 160 80 Praha 
6 
Status: Coordinator 
Username: petrapej 
Name: Miss Petra Pejsova 
Alt. Email: petra.techlib@gmail.com 
Roles: Management 
Role 
210 mm 
  
Role Name: Management 
Description: Establishes strategy and objectives of 
the repositiry, Establishes strategy of the 
repositiry content provider network... 
Corresponding Staff Members: Manager 
Activity Responsibilities: Budget Management, 
Cooperation Network, Team Management, 
NUSL Publicity 
Risk Responsibilities: Loss of Staff Members, Pilot 
Project End, Disaster Recovery, Partner Network 
Voluntary, Backup Tapes... 
Omezení 
210 mm 
  
Name: Documents Publication Status 
Description: The Repository is devoted to 
grey literature, so it accepts only 
nonpublished or semipublished 
documents 
Type: Policy 
Functional Class(es): Supporting Functional 
Classes - Acquisition & Ingest 
Web Links: 
http://nusl.techlib.cz/index.php/Typologie_do
kument%C5%AF_NU%C5%A0L 
 
Cíle 
210 mm 
  
Name: Best Practices 
Description: Best practices for building 
similar cooperating institutional 
repositories are one of the planned 
outputs of the project 
2010: Best practices for partners created in 
the technical and methodical areas, see 
section Constraints - Methodology of the 
cooperation with NUSL etc. 
Functional Class(es)*: Supporting Functional 
Classes - Efficient & Effective Policies 
 
Činnosti 
210 mm 
  
Activity Name: Repository Backup 
Activity Desc: To create the backup copy of the 
system to preserve the current setup and of 
the repository database to preserve it's 
content 
Activity Role(s): Administrator 
Related Assets: Repository Hardware, 
Repository Software 
Related Objective(s): Main Function 
Functional Class(es)*:Preservation of Digital 
Object Integrity, Authenticity & Usability 
Related Risks: Backup Tapes Storage 
 
 
Identifikace rizik 
210 mm 
  
 Identifikace rizik a namapování na 
role 
 Určení jejich závažnosti 
 Návrh zmínnění či eliminace rizik 
 Stanovení data kontroly 
 Analýza rizik – vyhodnocení 
závažnosti – Paretovo pravidlo 80/20 
 V roce 2009 identifikováno 16 rizik 
 V roce 2010 identifikováno 6 nových 
rizik 
 
 
Příklad rizika 
210 mm 
  
Risk Number 4: Partner Network Voluntary 
Risk Description: The planned network of 
partner organisations, supplying content for 
the repository, is based on organisations 
voluntariness, there is no legal regulation in 
place. 
Risk Owner(s): Management, Legal Support 
Risk Impact: High 
Treatment Strategy: Continue to promote NUSL 
among potential partners, create a partner 
success story 
Strategy Owner: Management 
Check Date: 2011-06-30 
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Výstupy 
210 mm 
  
 Identifikovaná rizika ohrožující 
provoz repozitáře, jeho kvalitu, 
akceschpnost, pověst a pozici 
 Zmapovaný repozitář včetně jeho 
relevantního okolí 
 Akční plán – termíny a kroky vedoucí 
k eliminaci či zmírnění rizik 
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Výhody DRAMBORy 
210 mm 
  
 On-line verze 
 Metodologie a nástroj v jednom 
 Popisy a příklady 
 Snadný, intuitivně použitelný 
 Provázání souvislostí 
 Vyhodnocení rizik 
 Interaktivnost 
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Nevýhody DRAMBORy 
210 mm 
  
 Nástroj a metodologie pouze v 
anglické verzi 
 Nepodporuje českou znakovou sadu 
– iso-8859-2/windows-1250 
 Neposkytuje přístup pouze pro čtení 
 Neumožňuje export 
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Dostupnost auditu  
210 mm 
V odborné publikaci - Repozitáře šedé 
literatury 
http://nusl.techlib.cz/index.php/Kniha  
 
Na webu projektu NUŠL 
http://nusl.techlib.cz/index.php/Audit  
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Pozvánka 
Srdečně Vás zveme na 
4. ročník  
Semináře ke zpřístupňování šedé 
literatury  
25. 10. 2011  
Ballingův sál  
NTK 
 
 http://nusl.techlib.cz  
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Děkuji za pozornost! 
 
nusl@techlib.cz  
 
www.nusl.cz  
http://nusl.techlib.cz 
 
